



Strategi pengelolaan hara nitrogen dapat dilakukan dengan pemberian pupuk 
nitrogen. Perbedaan jenis pupuk nitrogen akan memberikan jumlah dan bentuk nitrogen 
yang berbeda sehingga memberikan respon yang berbeda pula terhadap tanaman. Oleh 
karena itu, beberapa jenis pupuk digunakan sebagai sumber nitrogen dalam penelitian 
perlu dicobakan. Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui respon 
beberapa sumber nitrogen terhadap ANR, kandungan klorofil dan pertumbuhan tanaman 
kacang tanah. Mengetahui korelasi antara ANR dengan kandungan klorofil dan 
pertumbuhan tanaman kacang tanah. Mengetahui sumber nitrogen yang baik dalam 
memberikan pengaruh terhadap ANR, kandungan klorofil dan pertumbuhan tanaman 
kacang tanah. 
Metode yang digunakan adalah eksperimental dengan menggunakan rancangan 
acak lengkap (RAL). Perlakuan yang diberikan yaitu pupuk kandang, urea, kompos, 
Rhizobium dan kontrol. Pada setiap perlakuan dilakukan 3 kali ulangan, dengan unit 
perlakuan 5 x 3 sehingga terdapat 15 unit perlakuan. Data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan Analisis Ragam atau Uji F pada tingkat kepercayaan 95% dan 99%  
kemudian dilakukan uji lanjut BNT. 
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan beberapa pupuk sebagai 
sumber nitrogen berpengaruh nyata terhadap kandungan klorofil, ANR dan biomassa 
tanaman kacang tanah. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa ANR berkorelasi 
positif dengan kandungan klorofil dan pertumbuhan tanaman kacang tanah. Berdasarkan 
uji lanjut BNT perlakuan pupuk Rhizobium memperlihatkan kandungan klorofil 
tertinggi dengan rata-rata 17.2950 µg/ml untuk klorofil a, 5.7257 µg/ml untuk klorofil b 
dan 17.3257 µg/ml untuk klorofil total. Perlakuan pupuk kandang memberikan hasil 
berat basah dan berat kering tertinggi yaitu dengan nilai rataan 11.013 g untuk berat 
basah dan 1.520 g untuk berat kering tanaman, sedangkan hasil ANR tertinggi terdapat 
pada perlakuan urea yaitu dengan rataan 12.6513 ppm NO2
-
 untuk 100 g daun dan 
waktu inkubasi 3 jam.  





Nitrogen nutrient management strategy can be done with the application of 
nitrogen fertilizer. Different types of nitrogen fertilizers will give different amounts and 
forms of nitrogen to give different responses to the plant. Therefore, some types of 
fertilizers used as nitrogen sources in the research need to be tested. The purpose of this 
research is to know the response of some nitrogen source to NRA, chlorophyll content 
and peanut plant growth. Correlation between NRA with chlorophyll content and peanut 
plant growth. In addition, the study also aims to determine the source of good nitrogen 
in giving effect to ANR, chlorophyll content and growth of peanut plants. 
The method used was experimental using a complete randomized design. The 
treatment provided is manure, urea, compost, Rhizobium and control. In each treatment 
was done 3 replications, with a treatment unit 5 x 3 so that there are 15 units of 
treatment. The data obtained were analyzed using Variety Analysis or F Test at 95% and 
99% confidence level then proceed with BNT advanced test. 
Result of variance analysis showed that the treatment of some fertilizer as a 
nitrogen source had a significant effect on chlorophyll content, NRA and biomass of 
peanut plant. The result of correlation analysis showed that NRA was positively 
correlated with chlorophyll content and peanut plant growth. Based on further tests 
BNT Rhizobium fertilizer treatment showed the highest chlorophyll content with an 
average of 17.2950 μg/ml for chlorophyll a, 5.7257 μg/ml for chlorophyll b and 17.3257 
μg / ml for total chlorophyll. The manure treatment gave the highest yield of wet weight 
and dry weight with average value of 11,013 g for wet weight and 1,520 g for dry 
weight of plant, whereas highest ANR result was in urea treatment ie 12,6513 ppm 
NO2- for 100 g leaf and 3 hours incubation time. 
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